











N:o - NrRA 1981:13
talonrakennustoiminta'
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1981, huhtikuu ennakkolaskelma 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND 1981, april förhandsuppskattning
Käyttötarkoitus
3Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m
3Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m
1980 1981 1980 1981
IV I-IV III IV I-IV IV I-IV III IV I-IV
Yhteensä Summa 6 244 14 795 3 309 5 059 12 233 3 111 7 939 1 689 2 668 6 798
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 2 660 6 044 1 380 2 125 4 971 695 2 268 496 679 1 872-
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 835 1 878 537 804 1 709 237 473 159 319 609
Teollisuusrakennukset - 
Indus t r ibyggnader 1 487 3 019 861 1 339 3 203 1 291 2 399 725 1 205 2 780
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 584 2 100 195 277 628 510 1 850 169 198 483
Liikenteenrakennukset - 
Byggn. för samfärdsel 20 100 11 87 349 17 88 8 83 332
Koulut - Skolor 103 311 22 43 142 102 277 13 38 104
Sairaalat - Sjukhus 17 107 46 78 284 15 99 44 72 274
Muut julk. rakennukset - 
övr. offentl. byggnader 253 502 39 53 237 220 400 19 45 205
Muut rakennukset - 
övriga byggnader 285 731 219 253 709 24 86 57 29 139
Lääni Kaikki rakennukset ^ As uinr akennuks e t Asunnot, kpl
Län Alla byggn* 1 000 m Bostadsbyggn. 1 000 m Bostäder , st
1980 1981 1980 1981 1980 1981
I-IV IV I-IV I-IV IV I-IV I-IV IV I-IV
Koko maa - Hela landet 14 795 5 059 12 233 6 044 2 125 4 971 15 606 5 279 12 926
Uudenmaan lääni - Nylands län 2 927 884 2 262 1 573 518 1 289 4 490 1 435 3 635
Turun ja Porin lääni - 
Äbo och Björneborgs län 2 258 815 2 149 836 257 595 1 988 627 1 379
Ahvenanmaan maakunta - 
Landskapet Aland 94 37 93 41 16 45 129 59 123
Hämeen lääni - Tavastehus län 1 957 483 1 375 713 282 662 1 744 677 1 745
Kymen lääni - Kymmene län 855 663 996 393 112 256 1 014 241 574
Mikkelin lääni - S:t Michels län 712 192 534 300 122 259 759 273 649
Pohjois-Karjalan lääni - 
Norra Karelens län 504 181 494 216 80 197 515 175 518
Kuopion lääni - Kuopio län 759 305 903 341 119 307 903 258 783
Keski-Suomen lääni - 
Mellersta Finlands län 984 195 456 335 110 256 872 293 697
Vaasan lääni - Vasa län 1 996 608 1 358 592 241 476 1 355 552 1 132
Oulun lääni - Uleaborgs län 1 298 554 1 216 475 201 463 1 179 501 1 240
Lapin lääni - Lapplands län 452 142 397 231 67 166 658 188 451
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, huhtikuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt, hustyp, april ären 1980 och 1981; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1960 1981 1980 . 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 5 043 3 827 2 660 2 125 6 207 5 254 617 497
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus raed 1 - 2  lägenheter 4 749 3 515 1 969 1 436 3 829 2 761 444 329
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 212 264 311 ' 362 1 038 1 303 85 100
Kerrostalot -
Väningshus 82 48 380 326 1 340 1 190 88 68
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadbyggnader 3 713 3 274 3 584 2 935 45 25 3 2
Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammi-huhtikuu vuosina 1980 ja 1981; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari-april aren 1980 och 1981; 
Förhandsuppskattning
Talotyyppi - Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Hustyp
'Kpl - St 1 000 m3 Asunnot -* Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1980 1981 1980 1981 1980 1981 1980 1981
Yhteensä - Summa 10 008 8 345 6 044 4 971 15 494 12 871 1 410 1 172
1 - 2  huoneiston talot - 
Hus raed 1 - 2  lägenheter 9 107 7 577 3 693 3 060 7 071 5 838 829 698
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 624 563 932 791 3 101 2 872 252 218
Kerrostalot - 
Väningshus 277 205 1 419 1 120 5 322 4 161 329 256
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 9 169 8 415 8 751 7 262 112 55 8 4
